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BASSÓ VIDAL • GILI GALFETTI 
Le projet est situé dans le paté de maisons du quartier 
de I'Eixample barcelonais ou se trouve le batiment de 
la maison d'édition Gustavo Gi li de J . Gili et F. Bassó 
(1954·1960). 
La volumétrie du nouveau batiment répond a l'exis-
tence de la dile construction a l' intérieur. L'espace 
dél ibérément non construit, le vide existan!. acquiert 
une impor tance particuliere. Les transparences. 
soit a t ravers ce vide soi t grace aux surfaces vi trées 
dans leurs différents degrés d'opacité, soul ignent 
l'existence d'une const ruction postérieure. 
O'une par!, la posslbili té d'annexer un terrain voisin a 
l'espace libre devant la maison d'édition a permis de 
di vi ser la nouvelle construction en deux blocs adossés 
aux médiat rices en laissant un espace libre entre eux. 
O'autre part. le plus grand des deux blocs est une 
construct ion sur pilotis qui crée un porche d'acces 
a l'intérieur. En définitive. ce nouveau batiment ferme 
la construction du périmetre du paté de maisons 
en montrant clairement les par ticularit és du cas. 
El proj ecte esta situat a l'illa de 
l'eixample ba rcelonf que acull al seu 
Interior l 'edillcl de !'editorial Gust avo 
Gill, de J . Gili 1 F. Bassó (1954-1960). 
El volum del nou edlflcl respon a 
!'existencia de l'esmentada eóificació 
a !'interior. L'espai deliberadament 
no edi fica! , el buit existen! , adqui-
reix una especial rellevancia. 
Les transparencies, siguin mitjan-
~ant aquest buit o les superffcles 
vidriades en els seus diferents graus 
d'opacitat, accentuen !'existencia 
d'una edificacló posterior. 
Per una banda la possibilitat d 'adjun-
t ar un solar veí a l'espai lliure davant 
de !'editorial ha permes dividir la 
nova construccló en dos blocs ados-
sats a les mit geres 1 delxar enmig 
un espai lliure. Per l'altra, el més gran 
d'aquests dos blocs és una construc-
ció sobre pilots que crea un porxo 
d'accés a !'interior. En resum, aquest 
nou edifici t anca la construcció del 
perímet re de l'illa 1 dóna const ancia 
de les par ticulari tats del cas. 
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